































































































































































































志士還らず 勇姿まぶしき 初夏の丘 
「清明節の日に 山田良政の像とあう」 
岡井禮子 作 
 
 
194  
〔注〕 
・文中に掲載する全ての写真は、岡崎裕武氏の撮
影による。 
・なお、山田良政の碑文にある「山田良政在撤退
時因迷路而中弾犠牲」に関して中国側の研究を
調べたところ、弾に当たって死んだという記述は
確認できなかった（武井）。 
 
〔参考資料〕 
雑誌 『槍声一九〇〇』、文化天地 
劉中国 『打響世紀第一槍』、香港公元出版有限
公司 
武井義和『孫文を支えた日本人』、愛知大学東亜
同文書院大学記念センター 
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